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Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascenso del Cuerpo Jurídico Militar, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien promover al empleo de auditor de guerra de distrito,
por fallecimiento de D. Enrique Zamora Alavés, con la
antigüedad de 13 de agosto último, al teniente auditor de
primera clase del distrito de Andalucía, D. Fernando So-
lano Vial, declarado apto para ~l ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Anda-
lucia y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
Emmo, Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenso del Cuerpo Eclesiástico Castrense, correspon-
diente al mes actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien promover al
empleo de cura de distrito, con la antigüedad de 27 de sep-
tiembre último, al capellán mayor D. Pedro Ibarz Grau,
declarado apto para el mismo; siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que el de igual clase, en situación de
supernumerario, sin sueldo, D. José Ballesteros y Sevi-
lla, ingrese en servicio activo, según lo dispuesto en real
'orden de 22 de agosto último (D. O. núm. 187).
De real orden 10 digo á V. Em." para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. Em." muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1889 .
Ioss CHINCHILLA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Cataluña y




Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la clasificación propuesta
por el General Jefe de la La Dirección de este Ministerio,
y de conformidad con lo informado por esa Junta, ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los nueve coroneles, dos tenientes
coroneles, un comandante y cinco capitanes del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Camilo Tolosay
Casalón, y termina con D. Félix Zuloaga y Atauri.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Camilo Tolosa y Casa16n.
'. Rafael Alcántara y Pérez.
» Ernesto Aguirre y Bengoa.
]) José de Bascaran y Federic
t Luis de Miquel y Bassols,
» Rafael Mir y Febrer,
t Rafael Lacaze y Gevet,
}) Antonio Mazarredo y Allendesalazar,
~ Guillermo Idarte y Menéndez.
no 19 OCTUBRE 18ScJ D. O. JroM. 2.30
Tenientes coroneles
D. Alejandro lriarte y Menéndez,
:b Pedro de Bascaran y Leibar.
Comandante
D. Fr~ncisco Martfnez de la Riva y FulIós.
Capitanes
D. Alejo Corso y Sul ikowski,
J) Francisco Larrea y Liso.
J> Manuel Agar y Cincúnegui.
» Juan de la Cuesta y Coig.
'> Félix Zuloaga y Atauri.
Madrid 17 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la clasificación propuesta
por el General Jefe de la La Dirección de este Ministerio,
á favor del teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor
en el distrito de Puerto Rico, D. Luis Moncada y So-
ler, regresado por haber cumplido el plazo reglamenta-
rio de permanencia en aquella Isla, ha tenido á bien dispo-
ner que el expresado jefe continúe disfrutando el empleo de
teniente coronel del cuerpo, que le correspondió en la Pe-
nínsula en 24 de abril de 1888; quedando en situación de
excedente, con residencia en Madrid, hasta que le corres-
ponda tomar número en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
11 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del médico mayor, personal, primero efectivo de Sanidad
Militar, regresado de las Islas Filipinas, por enfermo, Don
Ramón Moros y Palacin, el REY (q. D. g.), yen sü nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
conserve con carácter de personal, el referido empleo de
médico mayor que ya disfrutaba al ser destinado á aquel
Archipiélago; debiendo quedar en situación de reemplazo
en Zaragoza, ínterin le corresponde obtener colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefede la IS.· Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los indi-
viduos comprendidos en la siguiente relación, que empieza
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con José Fuentes del Rio, y termina con Vicente Moro
Cid, pertenecientes á los cuerpC!s que, respccti vamente, se
designan, pasen destinados á las Secciones de Ordenanzas
de este Ministerio, para cubrir vacantes que existen en las
mismas, debiendo incorporarse á la brevedad posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILI.A
Señores Capitanes generales de Andalu.cia, Aragón, Cata-
luña, Castilla la Vieja, Burgos, Navarra, Valencia é
Islas Baleares.
Relación que se cita
Soldados
José Fuentes del Río, del regimiento Infantería de la Reina.
AntoD:io Ramos Ruiz, del íd. íd. dé San Fernando.
Bernardino Seoane Alonso, del íd. íd. de Aragón.
Vicente Torrija, del Id. íd. de Cuenca.
Jesús Rico Novo, del íd. íd. de la Lealtad.
Félix Escrich, del íd. íd. de Cantabria.
Ricardo Aguirre, del íd. íd. íd.
Marcos Julio Carrero y Romero, del íd. íd. de Cova-
donga.
Miguel Murgui Rubio, del íd íd. íd.
Bias Pascual Ollovarén, del íd. íd. de San Marcial.
Salvador Morán, del íd. íd. de Tetuán,
Diego Pareja Rodriguez, del íd. íd. de Filipinas.
Tiburcio Erdoiza, del íd. íd. de Asia.
Francisco Ruiz Garrido, del batallón de Cazadores de
Cataluña.
Juan Sirvén Navarro, del regimiento Húsares de Pavía.
Vicente Mozo Cid, del íd de Pontoneros.




Excmo. Sr.: Accediendo el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, á lo solicitado por el
capitán profesor de la Academia de Artillería, D. José
Esponera y Ortiz de Urbina, en su instancia de 19 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien concederle la iepa~
ración de la misma; debiendo permanecer en comisión en
la referida Academia hasta que terminen los exámenes, en
el próximo mes de noviembre, los alumnos, cuya clase está
desempeñando,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre
de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
O,"
t.' DlRECCION.-2: SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ola REINA
Regente del Reino, de onformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la La Dirección, se ha servido disponer
que el comandante de Ejercito, capitán del Cuerpo de Es-
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tado Mayor, D. Manuel Garcia y Maldonado, que, pro-l
cedente de la excedencia, ha tornado número, sea destina-
do á la Academia de Aplicación del Cuerpo, prestando sus
servicios, en comisión, en 1:J Capitanía General de Anda-
lucía; y que el teniente del mismo cuerpo, D. Francisco
Manzanos y Chacón, continuando en su destino en la re-
ferida Capitanía General de Andalucía, pase, en comisión,
á la 4." Dirección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales dc Castilla la Nuev<l y An-
dalucia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el tenien-
te general, de cuartel en esta corte, D. Gaspar Goñy,
S. ~L la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido destinar á las in-
mediatas órdenes de dicho oficial general, al capitán de In-
fantería, agregado á la Subsecretaría de este Ministerio,
D. Federico Espelosin y Suárez de Deza.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REIÑA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 28 de septiembre último (D. O. núm. 215), por la
que se concede el pase á ese Archipiélago, para cubrir una
vacante de teniente del arma de Artillería, al de igual
clase, D. Emilio Nieto y Galindo, se entienda rectificada
en el sentido de ser Enrique el nombre del interesado y
no Emilio, como por error material aparece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio, ~ Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia documentada,
promovida por el capitán de Ejército, teniente de Ingenie-
ros, con destino en las Islas Filipinas, D. Pedro Blanco y
Marroquin, en la actualidad en uso de prórroga de licen-
cia,' por enfermo, en esta corte, solicitando continuar sus
servicios en la Península; visto lo expuesto en el certificado
facultativo que se acompaña, en el que se hace constar que
la enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad
. que determina el arto 43 de las Instrucciones para el pase,
permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar, circula-
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das en real orden de 13 de febrero de 1884, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la RlllNA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que
el expresado oficial sea baja en aquellas Islas y alta en la
Península, en las condiciones reglamentarias, quedando de
reemplazo en el punto que el ija, ínterin obtiene coloca-
ción; debiendo reintegrar al Estado el importe de su pasaje
de ida al Archipiélago por no haber permanecido en él el
tiempo prevenido, cuya cantidad le será compensada con
la correspondiente al de su pasaje de regreso que ha satis-
fecho por cuenta propia, según dispone el párrafo 2. 0 del
art. 5. 0 de las instrucciones para los transportes militares
entre la Península y Ultramar, circuladas en real orden de
14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7). Es, al propio tiempo,
la voluntad de S. M. que dicho oficial pierda el empleo de
capitán de Ejército, según dispone el art. 28 de las instruc-
ciones primeramente citadas, por no haber cumplido el
tiempo marcado de residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio, ~ Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada para
la provisión de un destino de comisario de guerra de pri-
mera clase, vacante en ese distrito por ascenso de D. José
Beca y Yanguas, que lo desempeñaba, el Rar (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparlo, al subintendente militar graduado,
comisario de guerra de primera clase, D. Higinio Esteban
y Navarro, que sirve en la 5.- Dirección de este Ministe--
rio, en atención á ser el más antiguo ele los que 10 han so-
licitado; debiendo, en su consecuencia, el interesado ser
baja en la Península y alta en esa Isla en los términos regla-
mentarios,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHnLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
,
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licía, General Jefe de la 5.- Dirección de este Minis-
terio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero, personal, del Cuerpo de Sanidad Militar,
destinádo al distrito de Filipinas, D. Antonio Moneada y
Alvarez, en súplica de los beneficios que marca la regla
1." del arto 1. 0 de la ley de 19 de julio último (D. O. nú-
mero 160), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante del regimiento Caballería Cazadores de María Cris-
tina, núm. 27, D. José de Sentmenat y Gallart, pase des-
tinado á la plantilla de la 2." Dirección, 2.' Sección, en
vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octu bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Iefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
coronel graduado, teniente coronel de Ingenieros, Don
Eduardo de Labaig y Leonés, con destino en la Subse-
cretaría de este Ministerio, pase á Segovia con objeto de
desempeñar una comisión del servicio, siendo ésta indem-
nizable en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
-.--
INDULTOS
1.' DIRECCIÓN ,-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4
de abril del presente año, por los confinados en la cárcel de
las Palmas, Agustín Henriquez Montesdeoca, Antonio
Guerra Montesdeoca, Juan Antonio Henríquez Guerra
y Francisco Henriquez Guerra, en súplica de indulto del
resto de ias penas de un año y tres meses de prisión correc-
cional el primero, y de un año de igual pena cada uno de
los tres últimos, las cuales penas les fueron impuestas en
sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada en 8 de
octubre de 1888, como autores del delito.de insulte de obra
á fuerza armada; teniendo en cuenta que la pena correspon-
diente al delito fué impuesta á los suplicantes en su grado
mínimum, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de septiem-
bre último, se ha servido desestimar la solicitud de los re-
ourrentes,
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHIl\CIIILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
corrigendo en Ia Penitenciaría militar de esa plaza, Salva-
dor Bartual Pérez, en súplica de indulto del resto de la
pena de siete años de prisión militar mayor que por el de-
lito de segunda deserción le fué impuesta en esa Isla el año
de 1886; y teniendo en cuenta que dicho individuo fué, tam-
bién, procesado dos veces p,)r hurto, el REY (C}. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto p'or V. E., en escrito de 25 de junio del
presente año, y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 19 de septiembre último, se ha servido desestimar
la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 25 de junio del presente
año, promovida por el confinado en el penal de la Habana,
Antonio Bellido Cid, en súplica de indulto .le la tercera
parte de la pena de ocho años de prisión militar mayor en
que quedó substituida con arreglo al nuevo Código penal
militar, la de igual tiempo de presidio que le íué impuesta
por decreto auditoriado de esa Capitanía General de 4 de
julio de 1884, como autor del delito de segunda deserción,
siendo soldado del Escuadrón de Pizarra, 6. 0 de Tira-
dores; teniendo en cuenta que el suplicante lleva extingui-
dos más de cinco años con buena conducta y pruebas de
arrepentimiento, el REY (q. D. g.), y en su nombre la R~INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el"
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de septiem-
bre último, se ha servido acceder á la solicitud del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Franco Montero Hidalgo, Gobernador
D. O. NOM. ~.30 19 OCTUBRE lss,
militar de la plaza de Jaca, en la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con fecha 15 del actual, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido concederle un mes de licencia,
para la Margarita, de esta provincia, á fin de que atienda al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
V DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del mes actual, promovida por el co-
mandante, segundo jefe de la Caja de recluta de León, Don
José Alvarez ~ Martinez, en súplica de dos meses de pró-
rroga de licencia, por enfermo, para Iniesta (Cuenca); y
justificando la enfermedad de que padece, con el certificado
facultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la gracia que solicita, para el punto indicado, con
el sueldo reglamentario, á fin de atender al restablecimien-
to de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la 5.- Dirección ~e este Minlsterio.
driguez, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para Olite (Navarra); y justificando la enfermedad de que
padece .. con el certificado facultativo que acompaña, Su
Majestad el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia que
solicita, para el punto indicado, con el sueldo reglamenta-
rio, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de [889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Navarra y General Jefe de la
5. 3 Dirección de este Ministerio.
-.-
PAGAS DE rOCAS
1," DI RECCION .-1 ." SECCION
Excmo. Sr. : El RBY (q . D. g .), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.- Paula Bal-
domir Carracedo, viuda del capitán de Infantería, D. Ma. '
nuel Acebedo Fernández, tiene derecho á las dos pagas de
tocas" en importe de 500 pesetas, duplo de las 25 0 que de
sueldo mensual tienen asignado en actividad los de la clase y
arma del causante; aprobando, á la vez, el anticipo provisi o-
nal de dichas pagas, que dispuso V. E., con arreglo á las
reales órdenes de 28 de diciembre de 1888 (C. L. núm. 496)
y 9 de abril del corriente año (D. O. núm. 148). .
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conoci .
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA. ',"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de septiembre último, promovida por
el teniente del regimiento Infanteria de Mallorca, D. José
Manglano Palencia, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Rocafort de esa provincia; y justificando
la enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, ha tenido 'á bien concederle la
gracia que' solicita, para el punte.Indicado, con el sueldo
reglamentario, á fin de atender al re stablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5 .· Dirección de este Ministerio.
~.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. este Min isterio, en 4 del actual, promovida por el teniente
del regimieiltoInfantería del Rey"D. Angel Novoa Ro-
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Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'i;





_ Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA'
Regen~e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes de sep-
tiembre último, se ha servido conceder á D. I Pilar Udaeta
y Ferro, viuda del brigadier D. Juan Sánchez Sandinp y
Medina, ' la pensión anual de 1.725 pesetas; que son :~o!j,
25 céntimos del sueldo de coronel, que sirve de regulicfof'
conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de I8'64~ '
Esta pensión se abonará á la interesada, mientras perman~z~ ;
ca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases 'Pasi~r'
desde el 5 de febrero próximo pasado, siguiente día ataei;
óbito del causante. • ,',u:o",
. ' " ' 1'
De real orden lo digo á v. E. para su cono'ciaiienf~ "j
19 ocruaas 188c)
1,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
, rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Elisa Merás
de la Torre, viuda del intendente de Ejército, retirado,
D. Luis de Rojas y Algarra, la pensión anual dc 2.062'50 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montcpío
Militar, señalada al folio 103, como respectiva al sueldo
que su esposo disfrutaba; la cual le será abonada, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 23 de ma-
yo del corriente año, que fué el siguiente día al del falleci-
miento del causante é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
q de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo.' Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto po r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de septiem bre
último, ha tenido á bien conceder á D." Josefa Ferrando
Boyguez, viuda del brigadier D. Federico de Sancho y Su-
bercase, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 10.3, como respectiva al empleo que el causante dis-
frutaba; la cual ha de abonársele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda y des-
de el día II de mayo próximo pasado, que fué el inmedia-
to siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto úl-
timo, se ha servídq conceder á D." Maria del Carmen Sal-
vago Rodriguez, viuda del comandante de Caballeria,
D. Manuel Donato y García, la pensión anual de 1.125 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar; la cual ha de abonarse á la interesada, mientras
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permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Sevi-
lla, desde el 21 de marzo próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento del causante. Como éste sirvió, durante
seis años, en la Isla de Cuba, con anterioridad al l.o de julio
de 1888, tiene la recurrente derecho al aumento de un ter-
cio en dicha pensión, ó sean 375 pesetas, también al año, las
que le serán abonadas en las cajas de la Isla de Cuba, como
comprendida en la regla segunda de la real orden de 21 de
mayo último (C. L. núm. 210). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
~~.,-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Dolores Gómez y Gutiérrez, en solicitud de mejora de
la pensión del Tesoro que disfruta, como viuda del co-
mandante, retirado, D. Diego Bravo y García; y no ha-
biendo utilizado la interesada los recursos que determinan
las leyes para alzarse de la resolución entonces dictada,
en el tiempo marcado en las mismas, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo á la
real orden de 7 de agosto de 1888 (C. L. núm. 295), y de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 22 del propio mes del año actual, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde- á V. E. muchos anos. Ma-
drid 11 de octubre 'de 1889.
CHINCHILLA
Sedar Capitán general de Ca.tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sup¡:emo de Guerra y Ma-
rina.
_.~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
.: .....
lí." DIRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de Ia Guerra, con fecha 4 de septiembre último,
lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la 'provincia de Córdoba, la real orden
siguiente:-Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Evaristo Velasco Villaescusa, soldado del reem-
plazo de 1884, por el CJlpo de esa capital, que está com-
prendido en el arto 191 de la ley de 28 de agosto de 1878,
reformada por la de 8 de enero de 1882, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á
la instancia del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al referido mozo 1.000 pesetas, de
las 1.500 con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo»,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
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miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I7
de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 4 de septiembre último,
lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de la Coruña, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo á
José García Roán, soldado del reemplazo de 1884, por el
cupo de Ames, que está comprendido en el artículo 191 de
la ley de 28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de
enero de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
m Hitar activo en el expresado reemplazo».
Lo que de real orden traslado á V. E.. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid I7
de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán de Infantería, retirado en
Barcelona, D. José García Domingo, en súplica de mejora
en el haber que disfruta, y de que se le otorgue abono de
pasaje para trasladar su residencia á la Isla de Cuba; te-
niendo en cuenta que por real orden de 19 de junio último
(D. O. núm. 137), ya obtuvo la mejora quesolicita, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado, en lo referente á
la primera parte de su petición, se atenga á lo determinado
en la indicada real orden; debiendo, en cuanto al abono de
pasaje, promover nueva instancia para el curso correspon-
diente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.'
CHINCHiLlA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente, que fué, de la escala de reserva del arma de In-
fanteria, D. Antonio Cordero Daza, en súplica de que el
aumento de la tercera parte del sueldo de retirado que se
le concedió por real orden de 29 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 120), le sea satisfecho por las cajas de la Pe-
nínsula, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
. del Reino, ha tenido por conveniente desestimar su pre-
tensión, debiendo atenerse el interesado á lo resuelto en la
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citada real orden, y como comprendido en la regla segunda
de la de 21 de mayo último (D. O. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I7 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del regimiento Infantería Reserva de Tafalla, nú-
mero 64, D. Ricardo Salguero Benavente, en súplica de
su retiro para Zaragoza, con los derechos que concede el
art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con derecho, por
haber servido en Ultramar más de seis años, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido coronel sea baja, en fin del presente
mes, en el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Zarago-
za, el haber provisional de 517'50 pesetas al mes, y por las
cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 172'50 pesetas mensuales, como com-
prendido en la regla segunda de la real orden circular de
2 I de mayo último (c. L. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Suprem'o de Guerra y
Marina, Capitán general de Aragón y General Jefe de
la 5.- Dirección de este Ministerio.
-.-
SUELDOS J HABERES Y GRATI,FICACIONES
1." DlRECCION.-t." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, que fué, del arma de Infanteria, hoy retirado en
Pontevedra, D. José Amil Antas, en solicitud de que le
sean satisfechos 186 pesos oro, devengados por trabajos
de la Trocha militar del Oeste, en la Isla de Cuba, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido disponer que el interesado solicite el referido
abono de la Junta de la Deuda de la expresada Isla, pues-
to que se halla comprendido en los preceptos de la ley de
7 de j.ulio de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1889.
e tll NC H ILLA
Señor Capitán general de Galloia•
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2: DlRECCION.-2,' 5ECCION
Excmo. Sr.: El RliY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el Jefe de la extinguida Caja de recluta de la
Zona militar de Granada, núm. 87, hoy Cuadro de reclu-
tamiento del mismo nombre, núm. 4.3, para reclamar en
. extracto adicional al ejercicio cerrado de 1887 á 1888, la
. suma dc 62 pesetas, importe de los socorros de tránsito, su- !
ministrados á varios reclutas; debiendo justificarse el de- !
I
vengo con los recibos cedidos por los comisionados de los ¡
respectivos ayuntamientos, ó con certificación del jefe de i
la mencionada Caja en el que conste que los referidos so-
corros fueron entregados personalmente á los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jete de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
.~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., de 10 de abril
último, proponiendo se exima al personal de jefes y oficia-
les que presta sus servicios en los somatenes de ese dis-
trito, del descuento del 10 por 100 que sufre en sus habe-
res; y teniendo en cuenta que dicho personal se halla sujeto
á una constante movilidad, por razón de su especial servi-
cio, el REY (q. D. s-), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la 5." Direc-
ción de este Ministerio, se ha servido disponer que los je-
fes y oficiales de que se trata, queden exceptuados del des-
cuento del 10 por 100 sobre sueldos y asignaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J 7 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cata,luña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la 5.-
Dirección de este Ministerio, se ha servido autorizar al 5.°
regimiento Divisionario de Artillería, para que pueda re-
clamar haberes devengados en el mes de marzo próximo
pasado, por individuos del expresado regimiento que, en-
contrándose con licencia ilimitada por :exceso de fuerza,
fueron llamados á filas para ingresar en ellas el día 1.° de
abril, y devengaron en el de marzo algunos días, por la
concentración en las zonas é incorporación al cuerpo,
aplicándose su importe á los sobrantes que puedan resultar
en el capítulo 3.°, artículo I.° del presupuesto respectivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 17 de octubre de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
--<>00--
6.' DIRECCION.-t .' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de un expediente instruido en la
Comandancia General de ese Real Cuerpo, con objeto de
determinar las gratificaciones que corresponde abonar al
per.sonal del mismo, que acompañé á SS. MM., con motivo
del viaje que efectuaron á la ciudad de Barcelona, en mayo
de 1888; y teniendo en cuenta que no son aplicables á este
caso las reales órdenes de 16 de agosto de dicho ano
(C. L. núm. 314) y J4 de mayo último (C. 1. núm. 196),
una vez que el servicio d. que se ·tr~ta fué desempeflado
con anterioridad á las indicadas fechas, el REy·(q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha: servido
disponer que 4. la menc ionada fuerza, se le acrediten las
gratificaciones que señala la real orden de 9 de julio de
1877, á cuyo abono tiene derecho, por ser la disposición
que se hallaba vigente en la época en que se efectuó el
servicio de referencia .
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 29 de sep-
tiembre último, promovida por el teniente del segundo ba-
tallón de Artilleria de pl aza, D. Francisco Sánchez Plei-
tes, en solicitud de pasar á la situación de supernumerario
sin sueldo, por tiempo indeterminado, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado
conceder al recurrente el pase á la expresada situación con
residencia en Estepa (Sevilla), con sujeción á lo dispuesto
en el real decreto de 2 de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años•
, Madri d 17 de octubre de 1889_
CHINCHILLA
. Señor Ca pitán general de Andalucia.
, Señor General Jefe de la 5.· Direeoión de este Ministerio.
. . ~ '",
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero del c:u~rpo de Sani~dMilitar, en situa-.
:ción de supernumerario, sin sueldo, en ese distrito, D. En-
rique Arizón y Sierra, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el RIlY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente; debiendo permanecer en la misma
situación de supernumerario, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 4. 0 del real decreto de 2 de agosto último (C. L. nú-
mero .362), ínterin le corresponde obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Cá.Iiz, por el teniente auditor de tercera clase, D. José Mo-
reno y Fernández de Rodas, en súplica de que se le con-
ceda el pase á la situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en la ciudad de Antequera (Málaga), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo
á lo que determina el art. 5.0 del real decreto de 2 de agos-
to del corriente año (c. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1889.
JOSH CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Granada, y
General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar del Cuerpo Juridico Militar, en situación de su-
pernumerario sin sueldo, D. Vicente Fábregas y Pellón,
en súplica de 'volver al servicio activo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á la petición del interesado, quien deberá continuar
en la misma situación en Villacarrillo (Jaén), hasta que
ocurra vacante de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1889.
JOSB CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5.&Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades que me
están conferidas, be tenido á bien disponer que el capitán
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Don Eduar-
do Garcia y Rodriguez de Aumente, que presta sus
servicios en la Capitanía General de Burgos, pase destina-
nado á la de Castilla la Vieja.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1889.
Eduardo Bermüder Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla
la Vieja.
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Circular: Por real orden de j del corriente (O. O. nú-
mero 218), han sido confirmados en el empleo de alférez de
la reserva gratuita, los sargentos primeros cuya procedencia
y puntos donde prestan sus servicios en la Administra-
ción Civil, se detallan en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Mariano Bur-qos Postigo, terminando con
D. Tomás Blanco Pilletero, y en uso de las facuItades que
me está n conferidas, he tenido á bien destinarlos á los Cua-
dros eventuales de los cuerpos que también se indican; en
su consecuencia, los jefes de los mismos procederán al alta
y baja respectiva en la próxima revista de novie robre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de octu-
bre de 1889.
Se1'10r....
Relación qtU se cita
D. Mariano Burgos Postigo, agregado al regimiento Re-
serva de Santoña núm. 59, y oficial quinto de la Ad-
ministración de Contribuciones de Barcelona, al re-
gimiento Reserva de Mataró núm. 9.
» Ildefonso Espinosa Cepero, licenciado absoluto y cela-
dor del muelle de Ceuta, al regimiento Reserva de
Algeciras núm. 19. -
» Patricio Garcia Pinto, agregado al tercer batallón del
regimiento de Pavía núm. 50, y oficial quinto de
Administración Civil en la Subalterna de Vich, al
regimiento reserva de Vich núm. 1.3.
11 Baltasar Matills Baquero, agregado al regimiento Re-
serva de Ronda, y cesante de Hacienda en Andalucia,
al regimiento Reserva de la Palma núm. 20.
11 Pio Juez Acebrón, agregado al regimiento Reserva de
Colmenar Viejo núm. 3, y Director del Correccional
de Manzanares, al regimiento Reserva de Toledo nú-
mero 6.
» Mariano Navarro Alhamar, agregado al regimiento
Reserva de Fraga núm . .38, y oficial quinto del Go-
bierno Civil de Barcelona, al regimiento reserva de
Gracia núm. 7.
)) Pedro López Moyano; agregado al regimiento Reserva
de Betanzos núm. .31, Y escribiente segundo de obras
públicas de la provincia de h Coruña, al regimiento
Reserva de Betanzos núm. .31.
11 Francisco Garcia Robles, licenciado absoluto, y oficial
quinto de la Administración de contribuciones de la
provincia de Almería, al regimiento Reserva de Al-
mería núm. 44.
» Pedro Robledo Ruiz, licenciado absoluto, y oficial quin-
to de Administración Civil, en la ambulancia de Co-
rreos de Sevilla á Huelva, al regimiento Reserva de la
Palma núm . .20.
» Miguel Rios Moreno, agregado al regimiento Reserva
de Tuy núm. 36, y oficial quinto del Gobierno Civil
de Navarra, al regimiento Reserva de Tafalla núm. 64.
» Antonio Ferreiro Cortes, agregado á. la Reserva de
Artillería de Canarias, é inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la Coruña, al regimiento
Reserva de Betanzos núm . .31.
» Tomás Blanco Pellitero, licenciado absoluto, y aspiran-
te de primera clase á oficial de Hacienda pública en
la Ordenación de Pagos del Ministerio de Fomento,
al regimiento R~serva de Segovia núm. 2.
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ORGANIZACIÓN
2' D!RE~CIÓN,- 2.' Sr:CnSCi
Excmo. Sr.: En cumplimiento de cuanto previene el
articulo 24 del reglamento de la Caja Central del Ejército,
aprobado por real orden de 10 del actual (e. L. núm. 472),
he tenido á bien disponer:
1.0 El día 4 de noviembre próximo 113rá entrega la Caja
del arma de Infantería á la Central del Ejército, de los fon-
dos que tenga á su cargo, y en los días siauientes lo efec-
tuarán asimismo las de Caballería, Artillería y Cuerpo de
Ingenieros, respectivamente, Esta entrega se verificará por
medio de triplicadas relaciones, firmadas y autorizadas por
los claveros entrantes y salientes, y capitanes interventores;
debiendo quedar una de dichas relaciones en poder de cada
uno de los cajeros, y el otro ejemplar lo remitirá el coronel
jefe de la Caja Central al General Jefe de la 2." Dirección.
2.° Una vez que termine cada entrega, el teniente co-
ronel, segundo clavero de la Caja Central, redactad en el
libro diario de la misma los asientos correspondientes, or-
deriando al comandante cajero y capitanes auxi liarcs, los
trasladen á los libros de caja y rnavor, y que se abran en
este último todas las cuentas que considere necesarias. En
los libros de las cajas que cesan, deberán practicarse tam-
bién los oportunos asientos.
3.° Aun cuando las actuales cajas de las armas de In-
fantería, Caballería, Artillería y Cuerpo de Ingenieros ter-
minan su cometido en JI de octubre, continuarán, no obs-
tante, en concepto de liquidadoras hasta fin de diciembre
próximo, que entregarán su documentación pendiente á las
comisiones liquidadoras de los cuerpos disueltos de sus
armas respectivas, para que, desde 1.° de enero siguiente,
se encarguen dichas comisiones de las incidencias de las
mencionadas cajas.
4.° Los aboriarés que deban ser comprendidos en la
cuenta de octubre, los remitirán los cuerpos á las expresa-
das cajas antes del día 25, Y todos los que se expidan du-
rante el mes actual, se cursarán á -las mismas desde el 20 al
25 de noviembre inmediato.
5.° En todo el mes de diciembre próximo deberá quedar
terrn inada la igualación defini ti va de saldos que previenen
los arts. 21 Y 22 de dicho reglamento; y como quiera que
ninguna de las incidencias de las cajas de Infantería, Caba-
llería, Artiltería y Cuerpo de Ingenieros, ha de pasar á la
Central del Ejército, cuantas reclamaciones tengan que ha-
cer los cuerpos sobre operaciones de contabilidad de las ca-
jas que cesan, las dirigirán á éstas hasta fin de diciembre, y
después á las comisiones liquidadoras de cuerpos disueltos.
6.° Debiendo empezar' las funciones de la Caja Central
del Ejército en L° de noviembre, desde el 8 del mismo re-
mitirán los cuerpos á la indicada Caja el anticipo que á cada
uno designa el artículo 14 del citado reglamento, pudiendo
dichos cuerpos retirar en los meses sucesivos la cantidad
que exceda del anticipo que deben tener.
7.° La nueva Caja no hará adelantos ni satisfará cargo ni
gastó alguno por cuenta de los cuadros de reclutamiento
y batallones de depósito de Cazadores del arma de Infa~-
. teda hasta que d ichas unidades adm inistrati vas tengan fon-
dos suficientes para remitir á la referida Caja un anticipo de
I!25 pesetas, po~ lo menos, abriéndose cuenta corr iente
como á los.dernás cuerpos, á medida que faciliten los men-
cionados fondos.
8.° Me~sualmente, á contar desde diciembre, remitirán
los cuerpos á la-Caja Central la carpeta de abonarés, lo cual
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efectuarán antes del día 25, no admitiendo esta Caja otros
cargos y abonarés que los que tengan las fechas desde 1.° de
noviembre próximo en adel ante , y por los conceptos que
previene el art. 5.° del expresado reglamento.
9'° Los cargos y abonares expedidos a Livor de cuerpos,
y cuya fecha sea anterior á la de 31 del presente mes, y no
se hayan cursado á las actuales cajas antes del 20 de no-
viembre, para ser comprendidos en la liquidación definitiva
de las mismas, se satisfarán en metálico ó en la forma que
este centro determine.






t.' DI RECCIÓN,·-2,' ssccrcx
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una vacan-
te de comandante de Ingenieros que existe en la Isla de
Cuba, por ascenso á teniente coronel de D. Fernando Do-
m in ic is y de Mendoza, se servirá V... manifestarme, an-
tes del 20 de noviembre próximo, si algún comandante ó
capitán de los que sirven á sus órdenes desea ocuparla,
con arreglo á la ley de 19 de julio último, circulada en real
orden de 26 del mismo (C. L. núm. 344).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octu-
bre de 1889.
Bcrmúdcr Reina
Excrnos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
Ingenieros de los Distritos, Jefe del Establecimiento
Central y Señor Comandante exento de Ceuta.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de oficial
segundo de Administración Militar en el distrito de las
Islas Filipinas, por ascenso de D. Manuel Santiago y 'I'o-
rrejón, la cual deberá proveerse con arreglo á las bases
que establece la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344),
lo participo á V. E. para que, disponiendo llegue á cono-
cimiento de los de dicho empleo é inmediato inferior'[ que
prestan servicio á sus órdenes, sean cursadas á esta Direc-
ción antes del 10 de noviembre próximo, las instancias de
los que deseen ocupar dicha vacante.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octu-
bre de 1889.
Bermúdee Reina
lxcmos. Señores General Jefe de la 5." Dirección de este
rt.inisterio é Intendentes militares de los Distritos, Se-
flores Subintendente militar de Málaga, Jefes del Esta·
blecimiento Central de les servicios administrativo-
militares, de la Brigada de Obreros, de la Sección
de atrasos de Cuba y Director de la Academia de
Aplicación de Administración Militar.
IMPUNTA y LITOallAFfA DEL DEPÓSITO DH LA OUI!RIlA
!,lERAS EN V~NTA EN EL D~POSITO D~ LA GUEHRA




Autorizada, por real orden dc 6¡de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallande venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una .
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pal .or ám icas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrestro.:-: Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptm. Cs. Pta. e.
de<¡~ r~rreSP3Dden á loa tomos H, llI, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
ArleclID• r"e?~~~.cla que publica 61 ¡"xcmo , Sr. General D. Jose Gómez de
6, 08 .........08 S6 BInen en este Depósito.
Itinerario de Burgos, en un tomo .
lrlern de las provincias Vascongadas, en id .
Retacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
TÁCTICAS DE INFANTERfA APROBABAS POli REAL DECRETO DE 11 DE JULIO DE 1881
Instruccion del recluta ~.. .. .. .. .. • 711
lderu de sección y compallia.................................. 1'15
ldem de batallón. !
Idemde brigada o reg imiento ... j '/iO
Memoria general . . . . • • . . . • . • •• • . . . . . . • •• • . . . . • . . . . • • . . • • • • •• • • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. .. • lIS
Reglamento provisional de tiro............................... t
fMapa mural de España y Portugal, escala, tiOO .OOO . • • . • • ••••• •
Idem de Italia } 1
Idem de Francia , : . . .. . .. . . . .. .. Escala, .,..-".,.,.=:...-::-;-:
Idem de la Turquía europ 3.............. 1 000,000
Idem de la id. asiática, 6: ala'1.8~.OOO""" """'"''''''
Idem de Egipto, escala , t .xJ~0C() ••••••.••••• .• ••••••••••••••••
I
Idem de Burgos, escala, tOO .OOO . · ·•·••· .. • ..
1
Idem de España y r ort: gal, escala, 1.riOO .OOO 188t. .........•..
Idem itínerario d \ las provincias Vasconga-
das y Navarra .
Idem id. , de id., rd., id, estampado en tet r .,
Idem id.• de uataluña ..
Idem id" de Al dalucia .
Idern íd., de id ., en tel.•..... . ..............
Idem íd., de 1:lanada,...... .... ............ E I 1
Idem íd., de 1\1.,en lela , . . . . . . . . . . .sca a, CíOO 000
Idem id., de ,(xtremadu ''3. •••• • • ••••••••••• , .
Idem id., de Valencia .
~~em id., d,' Burgos ..
Idem 1~., d l Aragón , .
Idem ~d " (e Castilla la Vi. la .
em I ., ,le Galicia .




fJano dr Burgos (
Idem ~t' Badajoz . 1
Idem d \l Zaragoza. Escala,--
ldem ,\l Pamplona. li .OOO
em (e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, tsOO~fXX) .. ' ••.•.•••
ttlas de \a guerra de Áfríca ..
Ji:~ ~.-l:!t-~~~:~~~~~~~!~:.1:'. ~. ~t:~~.a:: ~
Iderr id" ,', 'd .. • .. • ...... .. • .. · ........ · .. (1)
Idem id." s- ~d '"''''' '''''''' ' '''' ''''''''


































J!lstrucción del recluta á pie y á caballo ..
ldem de la sección y escuadrono ........•............. . . . ....
lderu de regimiento: .
ldern de brigada y division ..
FIases de la instrucci ón ..
Memoria de este Dtp0s ito, sobre orgamzacíon mílitar de Espa-
ña, tomos 1, 11, l Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uuo , .
Idem íd. VIII. ..
:~:~ :t ~:'.:::::::::::'.:::::::::::::::::::::::'.::::::::::::
Idem Id. XI, XII Y XIJI, cada uno , ..
Libreta del Habilitado .
Reltlamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e!O de Febrero de 1879 : ..
Idem de exenciones para declarar en deflnitiva la utilidad ó
inutilidad de los ind ividuos de la clase de tropa del Ejércitodue se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
el .· de Febrero de 187Q ..
ldem de la Orden del Mérito Milítar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.............. .. . .......••.•.••• •••••
ldem de la Real y militar Orden de San Hennenegíldo .
Idem de las rnusicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 187ts .. . •... . . . . . ... ... . •• , . . •• • . • .. • • • • •• • ••
Idem relativo al r.ase y ascenso de los Jefes y oficiales é los
~/~~~~~s r:67~1. ~~~:: . ~~:~.~~~~. ~~.r. .r:.~I..~~~~. ~~.::~ .~~
Reglamento de reservo del cuerpo de Sanidad Milítar, aprobado
por real orden de ~4- de Marzo de 18'19 •••. : .
Idem para la redacci ón de las hOjas de serncío•••••••••••••••
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Reglamento para el senicio de campana .
ldem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, r el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de bosritales militares _ .
Idem para e personal del material de Ingenieros .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ilS de Junio de
iSM y 3 de Agosto de i8M.....•......................•....
Idero de los Tribunales de guerra ..
ldem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..












Estados para cuentas de Habilitado, uno .....................•
Instrucción para trabajos de campo ..
Idem para la preservación de cólera ..
Códi¡¡o penal militar .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército....•.
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposicíon de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tOlDOS 1 v H .
Diccionario de legislación n.Ilitar, por Mulliz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarna .
Guerras irregulares, por J.. Chacón (dos tomos) .
Comf~ndio teóríco-practico de topografía, por el teniente GJTO-












Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito d. la G.lirra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío,
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